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Universidades, Centros e Instituciones Nº autores
Represen-
tación %
Pontificia Universidad Católica de Chile 3 7,32
Universidad Carlos III de Madrid 6 14,63
Universidad Complutense de Madrid 1 2,44
Universidad de A Coruña 3 7,32
Universidad de Cádiz 1 2,44
Universidad de León 2 4,88
Universidad de Murcia 1 2,44
Universidad de Santiago de Compostela 3 7,32
Universidad de Sevilla 2 4,88
Universidad de Vigo 2 4,88
Universidad del País Vasco UPV/EHU 2 4,88
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 2 4,88
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Brasil 3 7,32
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) (Barcelona) 1 2,44
Universitat Oberta de Catalunya 1 2,44
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 4 9,76
Universitat Rovira y Virgili (Tarragona) 1 2,44
University Kuala Lumpur, Malaysia 1 2,44
Centro de Enseñanza Superior Felipe II
(Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)
1 2,44
Escuela Universitaria de Diseño ESNE
(Adscrito a la Universidad Camilo José Cela)
1 2,44
TOTAL AUTORES 41 100,00
TOTAL UNIVERSIDADES 18
TOTAL CENTROS UNIVERSITARIOS 2
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